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ABSTRACT 
 
PT Idola Insani Garment is generally moved in garment industry, especially clothing. The method 
in this research is to analyze the effects of manager quality and its compensation towards employee 
retention in the company. The analysis method in this research is regretion analysis. The data is gathered 
from questionnaire and interview of 64 current employees in the company. The questionnaire is using 
Likert scale that used to identify employee’s disagreement and agreement rate towards statements in the 
questionnaire. The result in this research is to acknowledge that manager quality variable has a weak 
relationship and concurent towards employees retention, that is 0,355, meanwhile compensation variable 
has a strong and concurent relationship towards employees retention, that is 0,586. That concludes that 
the compensation variable has more effects on employees retention than manager quality. 
 




PT Idola Insani Garment secara umum bergerak di bidang industri garment, khususnya dalam 
industry pakaian jadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas manajer dan 
kompensasi terhadap retensi karyawan di PT Idola Insani Garment. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara 
terhadap 64 karyawan yang bekerja pada PT Idola Insani Garment. Kuesioner tersebut menggunakan 
skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan terhadap 
pernyataan yang ada pada kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bahwa 
variabel kualitas manajer mempunyai hubungan yang lemah dan searah terhadap retensi karyawan yaitu 
sebesar 0,355, sedangkan variable kompensasi mempunyai hubungan yang kuat dan searah terhadap 
retensi karyawan yaitu sebesar 0,586. Kualitas manajer mempunyai pengaruh terhadap retensi karyawan 
yaitu sebesar 0,126 dan kompensasi mempunyai pengaruh terhadap retensi karyawan yaitu sebesar 
0,134. Serta variabel kualitas manajer dan kompensasi mempunyai pengaruh terhadap retensi karyawan 
yaitu sebesar 0,242. 
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